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Навчально-методичний посібник розроблено відповідно до навчальних робочих програм і дисципліни «Основи охорони праці» Д'їн піннії» педагогічних закладів. У навчально-мегодіїлітмі посібнику подано основні положення та рекомендації щодо виконання індивідуальної роботи тдиі пим'їінн «Основи охорони праці» студентів денної форми навчання. Даний посібник містить зміст норма іиимиї дисципліни «Основи охорони праці», меюдичмі вказівки та вимоги до виконання індивідуальної роботи, теоретичні та практичні завдання іа перелік рекомендованої літератури. Дчя студентів інший навчальних закладів педагогічних, технічнії» іа гуманітарних спеціальностей.
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